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BIBLIOGRAPHIE 
Les livres 
B RAUNSTEIN ( E dith ) . - François de Curel et le théâtre d ' idées.  -
Genève, Droz ; Paris, Minard, 1962. - In-8", 151 p .  
Conseil m u n i cipal de Paris. - Maurice B arrès, écrivai n ,  député e t  
journaliste parisien.  - Pari s ,  1962, 51 p .  
Préface de Paul Minot, président du C onseil général de Pari s .  Mau­
rice B arrès écrivain, par Henry B ordeaux, de l 'Académie française ; 
homme politique, par Paul Reynaud ; j ournaliste, par Charles P ichon. 
DROEGE < G . ) . - B eitriige zur Landes- und Volksforschung des 
westli.chen Hunsrücks u n d  der unteren Saar (Niederschrift über die 
Verhandlungen der Arbeitsgemei nschaft für westdeutsch e  Landes- u n d  
Volksforschung in B i rkenfeld v o m  2. -5. Mai 1 962) , B onn, Poppelsdorfer 
Allee 25, 1963, 63 p. - Chr. B ORCHERDT, Agrargeographische Studien 
i m  Saargau, p .  24-29 ( l 'arboriculture et les vignobles d' Apach et de 
Haute-C ontz ) . - H .  W.  HERRMANN, B esitzverhiiltnisse i m  Früh- und 
Hoch m i ttelalter zwischen oberer Nahe u n d  u nterer Saar, p. 36-40 (Putte­
lange-lès-S arralbe, S ierck, B ouzonville) . - K. B E CKER, Territorial­
gesch ichtliche B eziehungen an der oberen Nahe und unteren Saar und 
der Neuzeit, p.  41-46 ( B itche) . - G. V O LTZ, Die trierische Kirche am 
Vorabend der franzosischen Revolution, p .  46-52 ( Stenay, Longwy) . -
H .  AMANN, Eine neue Strasse des grossen mittelalterlichen Verkehrs 
über den Hunsrück, p. 53-56 ( la  Moselle,  les routes de Metz à Sarre­
bruck, Metz à Saverne, S ierck à Strasbourg, Trèves à Stra sbourg au 
Moyen Age) . (H. H . )  
IRE S O N  ( J .  C . )  - L 'œ uvre poétique d e  G ustave Kahn (1859-1936 ) .  
Paris,  Nizet, 1962. In-8", 685 p .  
K OEHLER ( W . )  - D i e  Karolingischen Miniaturen . . . I I I .  Band, 
1. Tei l .  Die  Gruppe, etc . . .  , 2 .  Teil .  Metzer Handschriften .  - B erlin, Deut· 
scher Verein für Kunstwissenschaft, 1960. 1 vol .  + albuin de planche s .  
< Les m s .  de Metz, p .  97-176 . ) 
P O HLMANN ( C . ) . - R egesten der Grafen von Zweibrücken aus der 
U n i e  Zweibrücken, eingeleitet, bearbeitet und ergiinzt unter Mitwirkung 
von Hans Walter Herrman n durch Anton D ol/. - Speyer,  Verlag der 
Pfiilzischen Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, 1962. In-8" 
LVIII-465 p . ,  fig. (Veroffentlich u ngen der . . .  G esellschaft . . .  42 . )  
C atalogue d' actes expédiés par les comtes d e  la première maison 
de Deux-Ponts ( XIII"-XIV" siècles)  ou d 'actes faisant mention d 'eux. Le 
manuscrit avait été préparé par Pohlmann pour servir de base à son 
histo ire des comtes de cette lignée, parue en 1938 . L' achèvement et la 
publication du catalogue,  différés par l ' auteur en raison des événe­
ments, ont été assumés après sa mort par MM. Dol! et Herrmann . 
L' actif archiviste de la Sarre y a inclus près d'une centaine  d 'actes 
conservés dans notre pays, soit à la B ibliothèque nationale ( collection 
de Lorraine) , soit aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 
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de Moselle, de la Meuse ou du B as-Rhin, soit aux Archives municipales 
de Metz ou de Strasbourg. 
U n  état systématique des noms de lieux fait suite à l ' index alpha­
bétique : la France y occupe deux pages, dont une pour la Moselle.  P ar ·  
m i  les actes concernant notre région, une cinquantaine ( signalés par 
une note, p .  XXXVI) ont été établis par les comtes en langue française, 
à l ' intention des ducs d e  Lorraine ou d e  B ar,  des abbayes de Villers­
B ettnach ou de Saint-Vincent de Metz, des seigneurs de Varsberg, etc. 
P armi eux figure une charte bien connue, de l 'année 1212, qui est une 
des plus anciennes - et non pas la plus ancienne - qui aient été 
établies en langue d' oïl .  
Les auteurs expliquent qu'i ls  ont dû renoncer à publier dans l' intro­
duction une étude diplomatique complète et qu'ils se sont bornés à 
certains éléments .  Aux p. XXIV-XXXIV,  un examen des sceaux, par 
M. le baron B raun von Stumm, est suivi d'un catalogue spécial et 
agrémenté de photographies impeccables .  G .  C .  
P O IROT ( M. ) .  - Ceux des deux guerres. P aris,  E ditions du 
Scorpion, 1962, 222 p .  (Diffusion : librairie Even, rue Ambroise-Thomas, 
Metz . )  
« C eux d e s  deux guerres » ,  ce sont d e s  Lorrains d u  pays de la  
S eille .  Les deux branches d e  la famille Morel habitant B euvange, sur 
la rive gauche d e  la  S eille ,  et B oncourt, sur la rive droit e ; en 1871, ceux 
de B oncourt subissent l' annexion et deviennent allemands. 
L' auteur nous raconte, à partir de cette séparation, la vie familiale 
pendant trois quarts de siècle . Les événements internationaux, dont les 
répercussions influencent l ' existence de chacun, tiennent une grande 
place dans le récit. 
Le prologue est consacré à la période de l ' annexion : les rapports 
entre cousins de B euvange et de B oncourt, les probl èmes que posent, 
à ceux du pays annexé la domination étrangère, à ceux restés français 
la  politique de l ' époque. Tout ceci se  situe dans un cadre villageois ;  
les habitudes, les  traditions de la campagne sont notées au passage. 
Quatre « livres » évoquent la guerre de 1914 et ses séquelles immé­
diates en Europe.  Les j eunes gens de la famille sont mobil isés dans 
l 'une ou l' autre armée ; nous suivons l 'un d' eux, combattant français,  
cependant que certaines scènes nous ramènent au p ays dévasté de la 
S eille, ou aux côtés d'un cousin sous l' uniforme allemand. Le cinquième 
livre rappelle le temps serein, puis inquiet de l ' entre-deux-gu erres, le 
second conflit, la libération.  
Un épilogue rass emble à B oncourt les membres de la famille,  ils 
commentent les  événements vécus par leurs ancêtres, et par eux-mêmes . 
Il n e  s 'agit pas d 'un roman, ni d 'histoire romancée. Les personnages 
représentent les milliers de Lorrains qui ont connu les mêmes épreuves ; 
ils forment une famille-type ,  i ls  sont des témoins, des porte-parole. 
On trouvera dans ce  livre le tableau de la  vie lorraine, du côté de 
la  S eille ,  de 1871 à nos jours. Les noms fictifs des lieux et des gens 
importent peu ; ne retenons que les paysages m élancoliques de la S eille ,  
et cette population, méfiante et secrète à force de malheur, qui est la 
véritable héroïne du récit. 
L' auteur connaît ce  dont il parl e ; avec lui les anciens combattants 
revivent leurs souvenirs - citons notamment des chapitres relatifs à 
l 'armée d' Orient - tandis que les j eunes Lorrains apprendront la v ie  
des générations moins heureuses .  Puisse  cet  hommage à « ceux des  
deux guerres » trouver un écho mérité ; ainsi l' expérience des anciens 
ne sera-t-elle pas perdue. (J. C . )  
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Rome et le ch ristianisme dans la région rhénane.  Colloque du Centre 
de recherche d'h istoire des religions de l ' Uni versité de Strasbourg (19-
21 mai 1 960) . - Paris ,  P . U . F . ,  1963. (Travaux du C en tre d'études spécia­
lisées d'h istoire des religions de Strasbourg) . - Chan. E. MORHAIN, 
Témoignages archéologiques sur le christianisme à Metz jusqu'à la fin 
du V' siècle, p .  69-74. - M .  MOREAU, La lutte entre le christia nisme et: 
le paganisme gréco-romain dans la Gaule du Nord-Est, p .  109- 126. 
Les périodiques 
Association des amis de l 'arch éologie mosellane, 1963, 2/3. -
M. E O N, E ssai sur les groupes s culptés dits du cavalier à l' anguipède, 
p .  5-40. - Abbé LAN G ,  Quelques réflexions à propos d' une monnaie 
grecque antique trouvée à Veckersviller, p .  53-60. 
Panorama Sch lossberg ( Revue du Syndicat d' initiative de Forbach) ,  
sept 1963 .  - H .  WILMIN,  La révolution des transports dans la région 
forbachoise au XIX' s., p.  1-2. 
La Voix lorraine, U n  grand homme politique : le prési dent Schuman 
(8-9) . - L .  GENNESON, D elme à l 'époque gallo-romai n e  ( 25-8 ) . 
A n nales de l ' Est, 1963 ,  1 .  -- G .  RICHARD , La Lorrai n e  et l 'Eglise 
chrétienne primitive ou l 'Eglise joa n nite des Templiers (1830-1845) , 
p .  1-38 . - P . CHE VALLIER, Les sources de l ' h istoire de la Congrégation 
de Saint-Vanne de 1766 à 1 789. [Inventaire de registres de la  Collection 
de B rienne aux Archives nationales ainsi que des cartons G 933-34 et 
H 1647 et notes prises sur l ' inventaire des Archives du Vatican : Nom­
breux documents concernant les abbayes et le collège de Metz . ]  
La Voix de N . - D .  d e  Verdun, Supplément s .  d.  Le P .  Y. CHAUSSY, 
L 'ascen dan ce lorraine de D o m  Marmion [abbé de Maredsous + 1923, 
et généalogie de la famille C laude de B oulange ou d'Haboudange, par 
M. l ' abbé Wonner] , 11  p. 
Société d 'histoire et d'arch éologi e de Saverne, Cah. 42-44 ( II-IV, 
1963) : Excellente enquête sur la  maison rurale des environs de Saverne 
par H. Heitz et des instituteurs .  La maison de l 'Alsace bossue se rap­
proche beaucoup de la  maison lorraine.  Rappelons qu'en Lorraine,  
chaque fois  que des maçons posaient les boutisses dits  B ender dans les 
pignons , le propriétaire leur v ersait une goutte de schnaps. (H.  H . )  
Annales d e  géograph ie, mai-juin 1963 .  - R .  R O CHEFORT, Sardes 
et Siciliens dans les grands ensembles des charbo n nages de Lorrain e, 
p. 272-302. 
Forces nouvelles, 12 sept. 1963 : Hommage à Robert Schuman 
( numéro spécial ) . 
Gazette des B eaux-Arts, juil . - août 1963 . - O .  H O MB URGER, L 'Art 
carolingien de Metz et l'« Ecole de W i n c h ester », p .  33-46. ( Influence de 
l ' ivoirerie carolingienne de la  période tardive de Metz (moitié du 9• s . )  
sur l e s  motifs des enluminures de l ' E cole d e  Winchester ( fin x ·  s . ) . ­
F .  MUETHERICH, Observations sur l 'enluminure de Metz, p. 47-62. 
( E tude des 3 m s .  messins du x· s. de la  même famille : Pari s ,  B ibl. nat. 
latin 9390 et 9393 et Metz, B ibl.  mun. 77 (ms .  détruit en 1944 . )  (J. M . )  
L 'Information géographique, 1963 . - Y .  D OUNlERGUE, L a  vitalité 
démographique du bassin houiller d'après l e  recensement de 1962, 
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p .  1 15-121 .  Ce bassin se compose de 220 000 habitants sur 900 000 M osel­
lans. B ehren n' avait que 5 19 habitants en 1956 et e n  a maintenant 10 500, 
F arébersviller en 1954, 600 habitants, et maintenant 8 500. (H .  H . )  
Informations sociales, juil .  1963.  Population e t  peuplement d u  R h i n  
à l a  m e r  d u  Nord ( numéro spécial ) . 
R evue d'histoire et de philosoph i e  religieuse, 1962 : R .  ZUB ER,  L e  
protestan t  François Perrot ( Principes d'éducation et politique messine 
en 1565 ) .  (H.  H . )  
R evue historique, 1963 : E .  EWIG,  R ésiden c e  e t  capitale pendant le 
Haut Moyen Age, p. 25-72 : Metz devint l a  résidence principale de la 
seconde dynastie austrasienne à l a  fin du VI" siècle et fut au VIII" siècle 
une des premières villes du royaume ,  comptant une quarantaine d' églises  
( p .  4 9  et 64) . Thionville fut l 'une des résidences d' hiver de Charlemagne 
( p .  57, 61, 64 et 64) .  ( H .  H . )  
Vi eilles maisons françaises, juillet 1963.  - R .  C .  JAC QUES,  Taques 
de chemin ées. II .  L 'avènement de Louis XIII et la régence de Marie de 
Médicis, p. 47-48. 
T 'Hémech t ( Luxembourg) , 1963,  1. - J. MAERTZ, l'or tausend Jah­
ren, Graf Sigfrid (963) , p.  13-70 . 
Landeskundliche Vierteljahrsbliitter, 1962- 1963 . - O .  GRÜB E R ,  
Wappen d e s  mittelrh einisch -moselliindischen Adels ( pagination spé­
cial e ) . - 1962, 3 .  - J. S CHUMACHER , Wirich von Daun ( + 126 2) ,  
p .  83-90 ( vassal d e  l ' évêque de Metz, missions du prieur de N.-D .  d e  la 
Ronde, etc . ) . 
Saarbrücker Hefte, Heft 17, 1963 : H .  HIE GEL,  D e r  wirtsclwftliche 
Niedergang D eutschloth ringens i m  D reissigjiihrigen Krieg, p .  88-93 : un 
premier état de la situation économique d e  l a  Lorraine de langue alle­
mande durant l a  guerre de Trente Ans, d' après des recherches nou­
velles ,  parallèle de l ' économ i e  du bailliage d' Allemagne au cours des 
p ériodes de 1580-1632 et 1632- 1660. ( Ch .  H . )  
La presse quotidienne 
(Articles parus d u  1 °' j u i llet au 30 septembre 1963. 
Abrévia t i o n s :  DN = Les Dernières Nouvel l.es d'Alsace. - EC = Est-Courrier. - L = Le Lorra i n .  
R L  = L e  Républicain Lorrain) 
Généralités. La vie et la carrière de Robert S chuman (RL et L, 5-9 ) . 
Histoire de Metz. J. de MOUSS ON, Le trésor de la cathédrale de 
Metz (L,  9-8 ) . - L' ancien fort G i sors renaît sous l ' hôpital Legouest à 
Plantières ( R . L . ,  29-8) . - Le centenaire de Gabriel P ierné ( RL, 5-9 ) . -
Le procès du li eutenant B i l s e  à Metz [ en 1903] ( E C ,  9-8 ) . 
Histoire des locali tés. J. de MOUSS ON, Cinq siècles d'histoire 
attendent au moustier d'Ancy le  promeneur du val de Metz (L,  7-9 ) . -
Zum G edenken an M .  Joseph Muller, früherer Maire uns erer Stadt 
[Bitche,  1851-1923] (DN 11/12-8. - Hambac h : N. NOMINE, Ursprung 
und Ausübung des P atronatsrechtes der Mutterkirche i n  Roth : un article 
hebdomadaire du 5-7 au 7/8-9. - Sarreguemines : Antoine Knœpfler,  ein 
tapferer Sohn unserer Heimat und Priester-Martyrer der Revolution 
( EC ,  2-8 ) . 
